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Основна проблема проектування СЕКК – відсутність загального підходу до 
процесу моделювання, проектування та розробки СЕКК. Відсутність загальної та 
детальної класифікації СЕК та СЕКК, що приводить до проблеми визначення та 
формування загальних методів проектування та розробки архітектури та алгоритмів 
функціонування СЕК і СЕКК. Це обґрунтовує мету, актуальність, доцільність та 
напрями дослідження. Ще складнішою є інтеграція внутрішніх ІС з онлайновими 
системами інших учасників ринку (рис. 1). 
 Рисунок 1 – Точки інтеграції онлайнових торгівельних СЕКК 
СЕК класифікують за видом основного потоку бізнес-процесів: матеріальний, 
інформаційний, фінансовий. Процеси, які становлять цикл функціонування СЕК: 
доступ до інформації, оформлення замовлення, оплата, виконання замовлення, 
післяпродажне обслуговування і підтримка. Типи СЕК представлені на рис. 2, типи 
СЕКК - на рис. 3. 
Рисунок 2 – Типологія систем електронної 
комерції 
Рисунок 3 – Інтернет-ринок та типологія 
СЕКК 
 
